東京2020応援プログラム : セミナー「スポーツの祭典の継承」の開催 by 冨田 幸祐
オリンピックスポーツ文化研究











講座 1：リオ’16 からトウキョウ’20 へ
日時：2019 年 6 月 13 日（木）18：00～ 19：00












日時：2019 年 12 月 19 日（木）18：00～ 19：00












日時：2020 年 1 月 23 日（木）18：00～ 19：00













（受理日：2020 年 4 月 1 日）
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